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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following final major thesis focuses on an application of thermoelectricity in the generation of 
electricity from geothermal, which is considered a renewable source. For that, this project has 
been based on deposits of dry rock located in the Timanfaya park of Lanzarote. There has been 
found one of the most important geothermal anomalies around the world, registering between 
100 and 300 ° C in the surface and up to 600 ° C below a depth of 13 meters.  
The purpose of this study is the assembly of a generation prototype for testing with different 
heat exchangers in the cold source. To this end, firstly the heat exchangers will separately be 
characterized with diverse heat flows. Then, they will be studied in the generation prototype 
having as an ultimate objective the checking out of the heat exchanger that optimizes its 
functioning. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Thermoelectricity; Thermic characterization; Two-phase thermosyphon; fin heatsink; 
Geothermal 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo fin de grado se basa en una aplicación de la termoelectricidad para la generación de 
electricidad a partir de una fuente renovable de energía como es la geotermia. En concreto los 
yacimientos para los cuales está centrado este proyecto son yacimientos de roca seca que se 
encuentran en la isla de Lanzarote en el parque del Timanfaya. Allí se encuentran unas de las 
anomalías geotérmicas más importantes del mundo, al registrarse entre 100 y 300°C en la 
superficie y hasta 600°C a 13 metros de profundidad.  
El objetivo de este proyecto es el montaje del prototipo de generación para ensayar con 
diferentes intercambiadores de calor en el foco frío. Para ello primero se caracterizarán los 
intercambiadores por separado con diferentes flujos de calor. Para luego ensayarlos en el 
prototipo de generación y ver como objetivo final cual optimiza más su funcionamiento. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Termoelectricidad; Termosifón con cambio de fase; Caracterización térmica; Disipador de 
aletas; Geotermia 
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